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  (  ٤٠٠٢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)  ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ
ﺑﺪﻭﻥ  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،: ﻣﺼﺮ) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺷﺤﺎﺗﻪ، ﺣﺴﻦ
 ( ﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﺼﺮ ﻣ)ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﺔ  ،ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺭﺷﺪﻯ
  ( ٩٨٩١ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ،
ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
  (  ١٦٩١ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ،  :ﻣﺼﺮ)ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ)  ﺍﳌﺰﻫﺮ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ
 ( ٢ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺝ 
 .ﻁ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ، ﺍﻟﺒﻜﺎﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﺒﺪ
 (٦٠٠٢، ﺍﻷﻭﱃ
: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﲰﻰ ﻋﻠﻲ
 (   ٩٧٩١، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 ﺭﻣﺒﺎﺝ  –ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮﺓ ﻳﻨﻈﺮﻡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﻌﻴﺔ ﺳﺮﺍﻧﺞ 
: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ)  ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، 
 (  ٧٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻑ
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  ( ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
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 ٧٨١ﺹ،ﻡ ٥٢٤١، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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